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73e Tell Atchana-Alalakh V71 amhives have pmerved some intem'ng data about the ci& of  Ebla in 
1700-1600 B.C. Although they are on& short records h a&histrabbve documents, this information sheds 
light on the Ebla-Alalakh contacts under the Amonle domination over S ' ,  when both capitalspm2ined 
to the powerfil state of  Yamhad In order to get a more complete picture of our research object in this 
paper, we have tried to connect these Alalakh mords to the archaeo1ogiwI and epigraphic finds o f  
contemporary Ebla. hvisional conc/usions are advanced in the light o f  the epigraphic data fiom Tell 
A tchana. 
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Los amhivos de Tell Atchana-Alalah WI han conservado algunas refemncias de sumo hteds sobm la 
Ebla de 1700 a 1600 a.C Aunque se frata de breves anotaciones en documentos de m'cter 
adminisfrativo, dichas pruebas dejn vislumbrar a&was de /as claves de /as relaciones que Ebla y A Ialah 
sostenim en tiernpos de la dorninacibn a m o m  de Sikia, cuando ambas capitales firmaban parte del 
poderoso estado de Yamhad Para obtener un cuaaiv mas completo de nuestro objeto de estudio, estas 
pruebas se intentan poner en consonancia con /os resultados que han proporcionado /as investigaciones 
arqueolbgicas y epip'ficas sobre la contempora'nea Ebla. Se avanzan algunas conclusiones provisionales 
en vimd de 10s testimonios epigragraficos de Tell Atchana. 
Ebla, A Ialah, Bronce Medio, Yamhad, A m o m  
Cuando Ebla era una gran capital del norte de Siria hacia 2500 a.C. Alalah 
sencillarnente no existia. La ciudad del Orontes y capital del valle del Amuq fue 
fundada en realidad unos cinco siglos despuCs, q u i d  en 10s comienzos del I1 milenio 
a.C., coincidiendo con 10s inicios del period0 amorreo en Siria o algo m6s tarde'. Es a 
partir de entonces, aproximadamente entre 1900 y 1800 a.C., cuando tal vez arnbas 
capitales comienzan a sostener sus primeras relaciones como vecinos dentro de la nueva 
macro-estructura politica que constituye el estado de Yamhad. En el marco de esta 
nueva realidad social y politica, aun insuficientemente conocida, Ebla era todavia una 
gran metr6polis del norte de Siria; Alalah, por su parte, una nueva capital de reciente 
fundaci6n y de creciente peso, en una zona que, en el pasado, muy probablemente ha 
estado muy vinculada a la hegemonia politica y econ6mica de ~ b l a ~ .  
1 Desde 10s postulados de la denominada "cronologia corta", Heinz 1992, pp. 208,2 1 1, propone una 
datacidn de la hndaci6n de Alalah hacia el final del siglo XIX a.C. 
2 Ciudades sirias del 111 milenio documentadas en 10s archivos reales de Ebla aparecen ahora activas 
en 10s documentos de Alalah, vid. por ejemplo: Matthiae 1979a. 
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1. DE MARDIH IIIA A MARDIH IIIB 
La invasi6n amorrea que afecta a todo el norte de Siria y a Ebla en particular 
desde comienzos del Bronce Medio (2000 a.C.), en la Cpoca de la famosa inscripci6n de 
1bbit-~im~, habia provocado verosimilmente grandes cambios en todos 10s reinos sirios 
del 111 milenio, desencadenando una reorientaci6n politica y econ6mica con respecto a 
la fase anterior. Aunque persiste hoy una aguda escasez de documentos escritos 
recuperados de este periodo, por lo que sabemos reducidos tan s61o a unas pocas cartas4, 
textos juridicos aislados, un texto lexicografico descubierto en 1996 y algunas 
inscripciones sobre sellos, la Ebla amorrea era sin duda, por sus grandes dimensiones 
(50 hecthreas) y sus a1 menos tres palacios (E, Q y P ) ~  y varios templos, una importante 
capital politica y econ6mica del norte de Siria. Es altarnente probable que las futuras 
excavaciones de la misi6n italiana en Tell Mardih proporcionen mayor docurnentaci6n 
epigrhfica de este periodo, en consonancia con la importante entidad urbanistica, 
arquitect6nica, pliktica o artistica de la ciudad del I1 milenio6. En este contexto, como 
bien se ha hecho notar por parte de 10s diversos estudiosos de la antigua Siria, resulta 
particularmente llamativo la ausencia de esta Ebla en las fuentes paleo babilbnicas de 
Mari en beneficio de Alepo, la capital del reino de Yamhad a1 que Ebla ahora 
pertenecia. Mientras sigamos a oscuras con respecto a1 primer periodo arnorreo, de 2000 
a 1800 a.C., poco es lo que puede especularse en relaci6n con una posible rivalidad 
politica entre Alepo y Ebla en la primera fase del Bronce Medio (Bronce Medio I = 
Mardih IIIA). 
De un periodo seguramente algo posterior data un gobernador o principe local 
eblaita: El texto juridic0 hallado en el Palacio Q revela una f6rmula de dataci6n que, en 
efecto, se rige por un tal Indilirngur, seguramente rey de Ebla, el cual aparece citado 
tambiCn como patronimico ( cc ..., hijo de IndiIimgm)) en 10s restos de inscripci6n de un 
cilindro-sello de aspect0 real hallado en el mismo edificio7. Tal vez a este mismo 
periodo o a la fase inmediatamente posterior pertenezca la carta privada paleo 
babil6nica: TM.76.G.412, descubierta en 10s terraplenes de la acr6polis sobre las ruinas 
del palacio G del Bronce ~n t i~uo ' .  Esta carta forma parte en realidad de un lote de 8 
tablillas (3 docurnentos juridicos, 2 textos aparentemente adrninistrativos y 3 cartas) 
descubiertas en distintos Iociide Tell ~ a r d i h ~ .  
Hacia 1700-1 600 a.C. (Bronce Medio 11) Ebla ejercia como centro politico de un 
reino vasallo de yamhad''. A la luz de la escasa inforrnaci6n epigrhfica que de este 
periodo ha trascendido, parece claro que, a1 igual que Alalah VII, Ebla y su territorio 
contaban ya con una poblaci6n mixta y con un importante elemento Ctnico de origen 
hurrita". Si, tarnbien como en Alalah VII, aceptamos provisionalmente para Ebla un 
elemento de poblaci6n dominante semitico-occidental, estamos con toda probabilidad 
Matthiae, Pettinato 1972. 
Kupper 1980% Kupper 1980b. 
5 
6 
Matthiae 1982. 
Particularmente interesante resulta el hallazgo de joyas egipcias en algunas de las numerosas tumbas 
de reyes amorreos de la Ebla en este periodo, vid. Matthiae 1979b, Matthiae 1980 y Matthiae 1995, pp. 
175-185. 
' Matthiae 1995, p. 170. 
8 Kupper 1980b. 
9 Kupper 2001. Aunque estos textos heron presentados por Kupper al coloquio intemacional: La 
civilti di Ebla: archeologia e filologiia, en Mayo de 1980, su texto enviado a prensa quedo pendiente de 
ublicacion (carta de Kupper, 5 de Marzo de 2002). 
'O Matthiae 1995, p. 133. 
11 Cfi. en este sentido: TM.79.Q.174, Kupper 2001. Para Alalah V11 vid. Oliva 1999 y Oliva 2002, 
especialmente pp. 84 y ss. 
ante una capital de Yamhad que, como otras ciudades del norte de este estado, constituia 
un importante enclave de cohesi6n Ctnica y territorial. 
2. EBLA EN LOS ARCHIVOS DE ALALAH VII 
Aunque 10s archivos amorreos de Alalah han conservado s610 escasos 
testimonios relativos a Ebla, Cstos son sumamente expresivos porque permiten observar 
en plena actividad a la ciudad siria. Se trata de cinco breves referencias en diferentes 
documentos que proporcionan una interesante perspectiva respecto a1 papel de la ciudad 
de Tell Mardih entre 1700 y 1600 a.C. aproximadamente, en la fase que las tablas 
cronol6gicas convencionalmente aceptadas seiialan a Mardih IIIB = Bronce Medio I1 o 
"period0 paleo sirio maduro". El aspect0 de Ebla en esta fase ha debido de ser todavia el 
de una importante capital, no s610 a la vista de 10s restos de sus imponentes murallas, 
que circundaban toda la ciudad, sino tambiCn en virtud de 10s restos de edificios 
oficiales de esta Cpoca, como palacios o templos, segfin se ha deterrninado, o de objetos 
arqueol6gicos de su rica cultura material1*. 
Pruebas textuales: 
1. Ebla gozaba de una relativa independencia politica y econdmica dentro de 
Yarnhad. En la ciudad se efectuaban regularmente compra-ventas privadas de 
propiedades inmobiliarias que, en ocasiones, podian interesar incluso a postores del 
exterior como demuestra por ejemplo el texto de Alalah VII: A/. T. *6013. Este 
documento registra en efecto la compra a un eblaita de una casa en Ebla junto con todas 
sus pertenencias por parte de un potentado de Alalah. El texto menciona a tres eblaitas 
en la transacci6n: 
((La casa junto con todas sus pertenencias de Mi/-Abiti en /a ciudad de Ebfa, Shamshi- 
Addu, hIj.0 de Iipa-Addu, ha comprado a/ contado por 400 sic/os de p/ata a Y a m  h&o 
de Dadmi-Shami) . 
El resto del texto esth en ma1 estado. Se listan 14 testigos, incierto cuhles de ellos 
eran (si no todos) de Alalah. Su datacion en la cronologia interna de Alalah VII es 
incierta. 
2. A/. 7: *3514 contiene otro interesante testimonio de carzicter politico, puesto 
que permite documentar las estrechas relaciones familiares e interdinasticas establecidas 
entre Ebla y Alalah, verosimilmente en la filtima fase de Alalah VII durante el reinado 
de Yarim-Lim I11 de yamhadI5: El texto contiene la interesante f6rmula de dataci6n: 
((At70 de Amrni-Takum, e/ rey, cuando efigib a /a hIj.a de/ gobemador de Eb/a para su 
hIj.o>>l6. El documento menciona a dos hijos @UMU.LUGAL) de Ammi-Takum I1 de 
Alalah, a saber: Ir-Kabtum (lin. 3) y Arnrnar-Ikki (testigo: 11. 13-14). Es interesante 
obsewar que el escriba (de nombre hurrita: Ewri=Talma) diferencia entre la titulatura 
del gobernador de Alalah (LUGAL) y la del gobernador de Ebla (LU URU Ebla). En 
este context0 es oportuno recordar que AI. 7: *409: 45 registra otro matrimonio 
'' Cfr. entre otros trabajos: Matthiae 1974, Matthiae 1975, Matthiae 1995, pp. 133-220 y Matthiae 
1990. 
13 Wiseman 1953, p. 49, PI. XVII; Kienast 1980, p. 59; cfr. tambibn N. Na'aman, UganS-Foorschungen 
6 (1974), 274 n. 55. Este texto fie colacionado por mi en Londres, British Museum, el 24 de Septiembre $ 1999, sin encontrar grandes novedades en su interpretacibn. 
15 
Wiseman 1953, p. 43, PI. X I ;  Zeeb 1991, pp. 421-422. 
16 
Cfr. Klengel 1979, p. 454; Oliva 1999-2000, p. 239. 
Speiser 1954, p. 23 b; Chicago Assyr~kn Dictionary H ,  p. 1 19 a. 
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interdinhtico entre ciudades del norte de Yamhad, esta vez de Ammi-Takum I de 
Alalah con la hija del gobernador (LU URU) de Apishal, ciudad localizable a orillas del 
~ufrates". Los matrirnonios entre familias principescas de Siria en este periodo eran tan 
frecuentes como, ahora, sobradamente conocidos. 
3. Los viajes de 10s principes y altos cargos de Ebla y Alalah en una u otra 
direcci6n que permitian el contact0 directo entre ambas familias y administraciones no 
eran tampoco infiecuentes: M. T.  *26918 registra una amplia distribution de raciones de 
trigo-emer y cereal por el palacio de Alalah. En su linea 3 especifica: ct30medidas-G~R 
@am) Puya, cuando el viqe delrey de/a (?) la ciudad de Ebla)I9. Otro texto hallado esta 
vez en el templo adosado a1 palacio: AZ. T. *377*', registra una distribuci6n de siclos de 
plata o pagos, entre otros, a altos cargos de la administracibn. En sus lineas 3-4 se 
registran: a 8 s d o s  en poder del sukkalum cuando marche a la ciudad de Eb/m2'. En el 
mismo sentido, AI. T.  *37322 registra pagos en siclos de plata. Sus lineas 4 y 5 precisan: 
<( 8 siclos de plata @am) An+-Shaushka que son entregados a Napa, hombre de Ebla). 
Aunque ninguno de estos documentos puede datarse en una etapa concreta de la 
cronologia interna de Alalah VII, demuestran, especialmente *269 y *377, que las 
administraciones de Alalah y Ebla sostenian habituales relaciones oficiales a alto nivel, 
con toda seguridad independientemente de la administracibn central de Alepo. 
3. CONCLUSIONES 
Las pruebas que 10s archivos de Alalah VII suministran sobre Ebla son muy escasas 
para poder extraer conclusiones seguras y contrastadas. De manera provisional pueden 
establecerse sin embargo tres observaciones de inter& con respecto a las relaciones que 
sostenian las dos capitales, sedes arnbas de dos importantes dinastias locales de 
principes vasallos de Alepo. Dichas relaciones se desarrollaban como minimo en tres 
niveles bien diferenciados: 
1. El primer0 se encuentra dentro del ambito estrictamente institutional y 
palaciego, en la esfera de las farnilias principescas. Un matrimonio interdinastic0 sella 
la unibn de 10s dos palacios, verosimilmente en el ultimo periodo del estado de 
Yamhad. Aunque este vinculo encierra una dimensi6n politica dificil de evaluar, parece 
claro que tanto el palacio de Alalah como el palacio de Ebla gozaban de cierta 
independiencia politica con respecto a Alepo, capital de la que segurarnente no se 
esperaria, en su caso, sino un visto bueno complaciente a dicha unibn interdinhstica. 
Aunque se desconoce el lazo familiar que podria unir a 10s gobernadores de Ebla con 
10s reyes de Alepo, es bien conocida la relacion familiar directa que existia entre la 
farnilia real de Alepo y 10s principes de Alalah VII. 
2. En segundo lugar, las pruebas apuntan a una relaci6n con Ebla en la esfera 
econo'mica, puesto que varias pruebas del templo/tesoreria de Alalah registran 
operaciones relacionadas con Ebla. En ultima instancia, esta relacibn se establece 
tarnbidn bajo el control directo de la administracibn palaciega. Se registran 
minuciosamente determinados gastos de viaje y regalos de protocolo de altos cargos del 
17 Cfi. Belmonte Marin 2001, p. 26. 
l8 Wiseman 1953, p. 86, PI. XXXII; Wiseman 1959, p. 28. 
l9 El sentido de: inuma alak LUGAL URU Ebla-KI no deja del todo clam qui6n viaja finalmente a 
Ebla, si el propio gobemador de Ebla o el de Alalah. En rigor, faltaria una preposici6n ana (alhacia) 
recediendo al top6nimo. Wiseman 1953, p. 86, ve ((a royal journey to Ibla,). 
'O Wiseman 1953, p. 103; Wiseman 1954, p. 28. 
21 inuma ina URU Ebla illaku. 
* Wiseman 1953, p. 102, PI. XXXVll y XXXVIII; Collon 1975, p. 177. 
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gobierno de Alalah en rnisibn diplom6tica a Ebla, o costes de visitantes que, 
procedentes de Ebla, vienen a Alalah. 
3. En tercer lugar se docurnenta una relacibn en el 6mbito de la iniciativa 
privada Determinados miembros de la alta sociedad de Alalah efecttian compra-ventas 
de patrimonio inmobiliario en Ebla. A falta de archivos privados, estos notables de 
Alalah utilizan probablemente el archivo palaciego de su ciudad de origen como 
institution garante del registro y dep6sito de sus transacciones. A todos 10s efectos, 
Cstas quedan registradas alli contando implicitamente con la cobertura legal y 
protecci6n que seguramente proporciona el palacio. Entre lineas, parece advertirse aqui 
una considerable libertad de actuacibn del poder econbmico privado en la sociedad siria 
de la Cpoca, que es aceptada legalmente por las respectivas administraciones de Ebla y 
de Alalah. 
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